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Guerrillers 
absolutistes i carlins: 
ELSEGLE XIX VA SE R UN SEG LE 
d'una eno rme lurbu lencia a lOl Eu -
ropa i moll especialmenl al nostre 
país. La monarquia de is Borbons 
es panyols va pa tir invasions deis 
veins francesos(l808-1814 i 1823), 
continuats «prontmcia mientosll pro-
tagonitzats per les diverses faccions 
liberals de moderats i progressisles 
i, sobretol, guerres i revoltes, abso-
lutistes o ultrareialistes primer i ca r-
lines després, que van permetre 
I'aparició a les nostres contrades de 
mú lti ples cabd ills guerrillers amb 
unes activit als i conducles sov int 
ambigües, barreja de guerrillers i de 
bandolers, d'herois i de malvats. 
Josep Busoms 
~<Jep deis estanys» 
Una de les figures més destacad es del 
primerte rc; delsegle XIX va serJosep 
l3usoms, o Bussoms, conegul com a 
«Jep deis Estanys» (Vallcebre 1770-
Olol 1828), 1I0at o blasmat segons 
la tend encia ideo lógica deis qui 
n'han parlal. Sembla que Busoms ja 
havia participat a la Guer ra Gra n 
(J 793- 1795) en lre Espanya i la 
Franc;a revo lucioná ria . Durant la 
Guerra del Frances(1808-1814)va 
dese rtar de I'exércil regula r i va or-
ganilzar una pa rt ida própia que ac-
tuava més avial per lIiure lOl combi-
nant la lIuila guerrillera contra les 
trapes napoleóniques amb el contra-
ban i el robatori. Durant el Trienni 
Constilucional (1820-1823) va ser 
deis primers a alc;;a r-se contra el re-
gim li beral ja a finals de 182 1 i va 
aCluar al Solsonés i al Berguedá. La 
invasió de is Cent Mil Fills de Sant 
LluíS, exé rcit francés env iat per la 
SantaA lianc;a peraajudar Ferran VII 
contra els Iiberals, va reslablir I'ab-
solutisme, i Busoms va rebre el grau 
de coronel, peró, com lants allres 
caps reial iSles, avial es va veure mar-
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«Jep deis estanys» i Josep Grandia «El nai» 
gi nal. El 1827 elLOrnem a trobar 
com un delscabdi lls de la guerra deis 
Malcontents, moviment ultrareialis-
la que proclamava la seva voluntat 
d'«a lliberal» Ferran VII deis minis-
tres que l'envo llaven, considerals 
massa tous amb el libe ra lis me. Du-
rant aquesta revoltaJep deis Estanys 
va arri bar a ser segon cap de laJunta 
Superior de Govern del Principat de 
Ca talun ya, pretensiós nom qu e 
s'autoatorguen els cabdi lls de la re-
volta. Va se r també comandan t ge-
neral deis reialistes del Principal. 
Cap a fin als del 1827 el moviment 
havia eSlat esclafal, uns 300 ultra-
reialistes van ser deponats a Ceu ta i 
els principals caps insurreCles van 
ser afuse llats a Tarragona. Busoms 
s'escapá a Franc;a pero va se r ca plu-
rar i afu sellat a Olol. 
Busoms és consideral un hábil 
guerri ller de la guerra contra els fran-
cesos per part deis hisLOriadors car-
lins o proabsolulistes, que en desta-
quem les se ves virtUlS guerreres. 
Altres hisLOriadors se' l miren amb 
forc;a menys simpatia. VícLO r Bala-
guer (l) el considera poc més que un 
vulgar saltejador de camins que va 
acaba r condemnat agaleres, i ber-
gueda Jacinto Vilargada era de 
«carácter turbllleno i sa nguinario, que 
durante la guerra de la Independencia 
recorría toda s estas montañas persi-
guie ndo y asesi nando a españoles y 
franceses sin distinciónll (2); aquesta 
actuació acaba provocant que sigui 
condemnat a mort el 1812, no pas 
pels francesos sinó pels propis espa-
nyols. La condemna fou commuta-
da pe l desterrament a Balears, d'on 
va fugir. Després, com abans, va al-
ternant el contraban , la presó, les 
fugides i noves caigudes. Després 
d'aquests anys foscos retrobem eljep 
deis Estanys a finals de 1821 dirigint 
una partida absolu tista, de les ano-
menades Bandes de la Fe, contra el 
Josep Grandia, conegut com el .Nai de 
Vallcebre' , va ser uns deis caps carlins 
més destacats en I ' al~ament fracassat 
del 1900. ARXIU lUIGI. 
govern liberal. Sembla que justa-
ment el primer crit de revolla es va 
lIenc;ar a Castel lar de n'Hug i el seus 
protagonistes erenJosep Busoms i la 
seva part ida de va llcebresos (3). EIs 
re iali sles es mouran amb ga irebé 
10lal impunilat pel bisbat de 50150-
na gracies al suport de is somelents 
deis pobles de la comarca i de gaire-
bé LOlS els reCLOrs de la zona (4). La 
intervenció francesa de 1823 va res-
taurar l'absolulisme, pero no pasla 
lranquil .lilal, perqué aleshores es 
comenc;á a congnar una nova tem-
pesta que esclata violentament el 
1827, encap¡;:alada per ve lls ca ps 
reialistes com Jep del Estanys, que 
creien haver estat menystinguts i 
deixats sense la recom pensa que cre-
ien me reixer pels seus serve is a la 
causa absolutista. 
Durant la revolta deis Malcontents 
Busoms tornara a lenir un paper 
destacat, s'autoanomenara genera l 
de divisió i comle de Berga (5) i sera 
segon cap de la j un la Superior de 
Govern, instal·lada a Manresa, fins 
a finals de setembre, en que SUbSli-
tueix el coronel Agustí Saperes com 
a cap de la j unta Pero ja és el fina l 
de I'aventu ra perque laj unla es dis-
soldraa principis d'oclubre. Després 
ja només resta la fugida -una vega-
da més-, la de tenció i l'execució. 
Deprés de la derrota semb la que 
es va refugiar a Perpinya, on no va 
deixar de fer públi ca la seva volun-
tat de tornar a territori espanyol. Les 
negoc iac ions ent re l'ambaixador 
espanyol a París i les autoritals fran -
ceses van mirar d 'allu nyar el perill 
que suposaven els exili ats a la fro n-
tera . A Busoms se li va ordenar el 
t ras llat als ESlals Ponti fi cis; ell , pero, 
va preferir retornar a territori espa-
nyol a través deis boscos de la Gar-
rolxa i el Ripolles i va ser delingul al 
lerme de l3egel i Rocabruna el 3 de 
febrer de 1828; amb ell van se r fets 
presoners tres acompanyanls : el seu 
neboljoan Busoms, j osep Grandia i 
Vicenc;: Noguera, tots ells de Va llce-
breo 
De l'illlerrogalori a que va se r SOl-
mes a Olot no se n'extreu gran cosa 
(6) El j ep de is Estanys dóna les 
raons habituals elllre la majoria de 
ca ps sub levats sob re el motiu per 
prend re les armes : per defensar 
Ferran VII , per la marginac ió a qué 
s'havia sotmes els alllics Il uiladors 
absolul istes, per la incl usió de libe-
ra ls a la po licia, etc. L.: illlerrogalori 
devia resu ltar for¡;:a frustrant per al 
jutge perque lampoc no coneix nin-
gú - tret deis caps coneguls per tOl-
hom com Narcís Abrés (7), Maria o 
Rafael Ballester-, ningú no Ii ha do-
nal diners, ni armes, ni I'ha ajudat, 
encoben o amagat . Afirma haver 
estat amagat pe ls voltallls de Vallce-
bre, Fumanya, Sallljulia i Fígols fi ns 
al setembre de 1827, que pass a a 
r ranc;:a . To t i estar conven¡;:u t del 
supon de frares i ca pellans a la cau-
sa, no dóna noms, tret del rector de 
L1 inars, mossen Ventura (8) , i mos-
sen Alllon, rector de Salll j aume de 
Frolllanya . 
De les decl arac ions dei s seus 
aco mpanyallls sobre I'intenl de re-
tornar a Va llcebre, tampoc no en surt 
gran cosa ,ja que tampoc ells no sa-
ben res ni coneixen ningú. Potser, 
des del nostre pUIll de vista, el més 
illleressalll són els molius que al· lega 
el nebot de j ep de l Estanys, l oan 
Busoms, per akar-se en armes: «no 
había tenido otra intención que la de 
def ende r al Rey, y porque le habían 
prometido que le harían ofic ial y no 
tendría que labrar la tierra» . El seu 
co mpany, josep Grandia , enca ra 
dóna una expl icació més senzi lIa: "el 
Comallalcll Oeural 
haber visto qu e todos las tomaban 
también por la misma ca usa». 
j ep de is Estanys va ser afusellat a 
Olot ell3 de febrer de 1828. 
Josep Grandia i el fracassat 
al~ament d'octubre de 1900 
El 28 d'octubre de 1900 un grup ar-
mat va atacar la caserna de la Guar-
dia Civil a Badalona. El cap del grup, 
j osep Torrents, va morir en l'atac i 
alu'es membres de la part ida van ser 
fer its. Paral·lelamelll s'a!l;:a ren parti-
des a diverses zones de Catalunya, 
com el Bergueda, i al País Valencia, 
que van ser controlades i reprimides 
rap ida ment. Sembla que hi havia 
Fragment original de la carta del 
Comandant General , Sollva, 
enviada a Josep Grandla, en la 
qual 11 mana I ordena que el dla 28 
d'octubre de 1900 proclaml, en el 
dlstrlcte de Berga, rel legítlm, 
Caries VII de Borbó, I es dlrlgelxl a 
Prats de Llu~anés , 
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preparatius per a un al¡;:amelll carlí a 
gran escala des de 1898, pero ungrup 
de carli ns catalans d irigi ts per Salva-
dor Soliva van actuar al marge deis 
preparatius oficials i van lIan¡;:ar-se a 
la Iluita l'octubre de 1900. Aquests 
fets van servir al govern per a desar-
ticular tota I'estructura militar carli -
na i clausurar periodics, cercles i al-
tres organismes del partit carlí. 
Al Bergueda les notic ies sob re 
aquest fracassa t al¡;:ament ca rlí són 
confuses. EIs diaris de I'epoca se'n 
fan resso en peti ts an icles que apor-
ten informacions diverses i cOlllra -
dictories . 
Així , «El Correo Catalán» (29 d'oc-
tubre) informa d'un enfrolllament a 
Gironella entre una partida armada 
i forces de la Gua rdia Civil , carabi-
ners i mossos d'esquadra . El dia 30 
el «Diario de Barcelona » informa de 
l'a l¡;:amelll d'uns trenta homes ar-
mats a Fígo ls i de I'enfrontamelll de 
Gironella. A partir d'aquí les xifres 
ja resullen for¡;:a sorprenents: «Lo Pi 
de les Tres Branques» (3 1 e1 'octubre) 
parl a d'una partida de cinquant a 
homes -que no sa p si són ca rlins o 
ca¡;:adors l - el «Diario de Barcelona» 
del mate ix dia ja parla d'un «grandio-
so movi miento» amb un centenar de 
ca rlin s i el «Diari o de Avisos» de 
Manresa ja parla d'uns 400 partida-
ri s d'En Caries. Aquest bat ibu ll de 
xi fres pot ser degut a exageracions 
poc o molt illleressades o, potse r, 3 
un reagrupament el e les forces ca rli -
nes, ja que s' informa de grupets ar-
m3ts a diversos ll ocs de la zona 
(Cardona, Sall elll, Salll pedor, Avia, 
Berga, Vallcebre ... ). En el que coin-
cideixen tolS els diaris és a dir quc la 
partida és perseguida ac tivamelll per 
les forces ele I'ord re (sorprenelllmclll 
escasses): 18 guárd ies civi 15,9 cara -
biners i 8 mossos d'esquaelra. 
Al Bergueda I'a l¡;:ament va se r di-
rigit per un reconegu t carlí , j osep 
Grandia i Soler, nascu t el 1854 a 
Vallcebre i conegul com «El Nai» per 
la casa on va néixer. De molt jove va 
participar aClivamelll en la darrera 
guerra carl ina a les ordres deis cap i-
tostos Casle ll s, Sava ll s, Tri slany i 
Mirel i va oblenir el grau de Capila el 
26 de feb rer de 1876 gracies a les 
seves deslacades apliluels militars. 
Aca bada la guerra (9) va recó rrer 
di ve rsos pa·isos europeus co m 
Fran¡;:a, Anglalerra i Rú ssia. Amb la 
sa lul forc;:a mal mesa va retornar a 
Vallcebre per a dedicar-se a fe r de 
sec retari municipal, aixo sí, sense 
abandonar mai les seves idees ca r-
Iines. Durallll 'a l¡;:a ment d'oclu bre 
el e 1900 va form ar una partiela al 
Bergueda que va proclamar el pre-
lendelll carlí , Ca rles VII , com a mo-
narca. 
Desp rés de la derrola s'ex i Ii a a 
Perpin ya, i més endavalll a Va ll -
sabol lera i Osseja, des d'on malllin -
dra una ac tiva co rrespo nde ncia 
amb els seus ca ps militars i amb pa-
rents i ami cs ele Calalunya. A través 
d'aqu esles ca rtes es pot reconsl ruir 
la seqüencia deis eseleveni ments i cs 
veuen amb una evidencia col pido-
ra les di ssidenc ies i Iluiles internes 
dins del món ca rl í. 
TO l comenc;a amb una ca rt a ele 
Salvador Soliva, ca p ca rlí a Cata-
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lunya, que el2 5 d'octubre de 1900 
ordena aJosep Grandia, cap del dis-
triete de Berga , que «el próximo dia 
28 de los co rrie ntes a las siete de la 
tarde, proclame en el distrrito de su 
mando Rey legítim o de Espaiía a Don 
Ca rlos VII de Barbón» O O). Les ordres 
són contundents i els passosa seguir 
molt clars: detenir els propietaries i 
fa bricants més ri es de la zona, apo-
derar-se de les casernes de la Guarida 
Civil i ca rab iners, apoderar-se de la 
documentació sobre quintes de is 
aj untaments, des tru ir el castell i fo r-
taleses de Berga i inut il itzar les línies 
telefoniques. Després cal que marxi 
a Prats de Ll Ul;anes. 
Sabe m que les coses no van anar 
ben bé així , i que l'ali;:ament va ser 
rapidament sufoca l. Des de ladi rec-
ciócarlina, l'actuaciódeSolivaes veu 
com una tra'ició que ha causat un mal 
irreparable a la causa tradicionalis-
ta, i I'acusació i la sospita s'estenen a 
lOts els que han secundat, conscient-
ment o enganyats, la revolta, entre 
ells J ose p Gra nd ia , exili a t j a a 
Perpi nya , que no deixara d'i nsistir 
en la honrad esa de la seva actuació. 
Ja el 9 de novembre de 1900 (1 1) 
rep una ca rta de José Moore ( 2), 
capita gene ral de I'exerc it ca rlí a 
Catalunya, on l'acusen de tralció, bé 
que acceptant que per ignorancia, 
per haver seguitles ordres de Soli va. 
La carla és en resposta de dues car-
tes anteriors de Grandia on es pro-
clama innocent . El 3 de desembre 
(13) Grandia lOrna a insistir sobre la 
seva innocenc ia. La ca rla ens solu-
ciona l'enigma del nombre de com-
ponents de la partida en armes al 
Bergueda: Grandia afi rma que no-
més la formaven 42 homes . Davant 
la manca de res postes deis seus su-
periors, que probablement també 
vo li en manten ir- se ll uny de lO ta 
possib le culpabili ta t, Grandia passa 
a I'arac (14): «Saliva, a mi entende r 
debía haber sido destituido o cua ndo 11 0, 
procedía que V me hubiese hablado 
cla ro, manifestándome que caso que 
Saliva ordenase el movimiento no lo 
secu ndara hasta recibir la contraseña». 
La resposta, ara, arriba ben aviat (15) 
i el dia 13 de desembre Moore li re-
corda una contundent carta del pre-
tendent Carles VII : «Traidores son los 
que con mala fe empujaron el mov i-
miento, rebeldes los que desobedecieron 
las órdenes y enga ñados de buena fe los 
que sa li eron creyendo que yo lo había 
dispuesto». Moore aprofita l'ocasió , 
elltambé, pe r j ustificar-se de no 
haver des titult So li va: «No tenía 
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pruebas, por consiguiente debía tenerle 
por inocente». A més recordaa Gran-
dia que ja I'havia adven il que anés 
amb compte amb Soliva. Grandia va 
negar sempre haver rebut aquestad-
vertimenl. 
Enmig de lOtes aquestes picaba-
rall es, el 17 de desemb re el «rei» 
Caries VII suspen d' «empleo i ca rgos» 
als que va n participar a I'al<;;ament 
del 28 d'octubre , almenys fin s que 
s'aclareixi l'actuació de cadascú. El 
23 de febrerde 1901 Grandia i altres 
revo ltats Uosep Casa ls, Sil vestre 
Minoves, AnlOni Santamaria ... ) pre-
senten un recurs(16). El 13 de marc; 
arriba la resposta (17): .5. M. (. .. ) no 
puede acceder a lo solicitado por dicho 
Sr. Grandia ín te rim no se escla rezca 
bien la conducta qtle du ra nte y antes de 
dicho movi mien to ha observado». 
Enm ig de tot aquest enrenou , 
Grandia rep notícies familiars i de 
companys del part it al Bergueda, a 
través del seu germa mossen Maria 
Grandia, furib und c~ rlí , resident a 
Sarria . A través d'e ll l'alcald e de 
Berga i alu-es dirigents locals li pro-
posen un indult a canvi de I'entrega 
d'a rmes amagades, mossen Maria no 
se'n rd ia i ell s'hi oposara sempre. 
Pero no lOts els exil iats pensen igual, 
i ent re abril i maig de 1901 hi ha un 
gran movi ment perque alguns car-
lins, ente ells Silvestre Minoves , 
company de lluites i d'exili , són par-
tida ris d'entregar les armes a canvi 
de I'indull. Grandia no ho veu ciar, 
pe ro el projecte es devia dur a terme 
sense complicacions, i el maig de 
190 1 Minoves li comunica (18) que 
ja pot lOrnarsense por. EI 21 de maig 
(19), ja des de Vallcebre, Grandia, 
ca rlí irreduc ri ble, escr iu a Mr. 
Cal Nal, casa pairal de Josep Grandia. 
Els temps canvlen: la casa s 'ha 
reformat, i els seus famillars ja fa anys 
que no I'habiten. G. RODRIGUEZ. 
Souvras, el contacte carlí a Osseja, 
per posar-se encara a disposició de 
Sa Majestat i de la Causa, sempre que 
sigui necessari. 
EIs darrers anys va viure a la Con-
solació i va morir l'any 1926. 
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